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red nama je prva sinteza meuratne arhitekture
jednoga hrvatskog grada. U kontekstu struËnih
publikacija o hrvatskoj meuratnoj baπtini ova
je knjiga dugo oËekivani nastavak pionirskih
istraæivaËkih radova na temu arhitekture mo-
derne, poput onih Tomislava Premerla i Alek-
sandra Laszla koje pratimo od sedamdesetih
godina naovamo. Knjiga je zamiπljena kao zbir
eseja koji donose rezultate istraæivanja na raz-
liËitim poljima. Osobito vaæan doprinos pred-
stavljaju rezultati istraæivanja dosad nepraved-
no zapostavljene arhitekture dvadesetih godi-
na, razdoblja koje se predstavljalo kao doba
stagnacije i svojevrsne pripreme za nastup
moderne. Iako joπ ne donose valorizacijske
zakljuËke, veÊ samo nabrajaju i analiziraju stil-
ska usmjerenja, autori eseja otvaraju nove mo-
guÊnosti tumaËenja arhitekture poslije 1918.
godine.
Osijek je tijekom 19. stoljeÊa i na razmeu sto-
ljeÊa bio grad dobro ustrojena gospodarstva,
πto mu je omoguÊilo brz oporavak nakon sta-
gnacije tijekom Prvog svjetskog rata. Bez ob-
zira na gubitak ranijih træiπta raspadom Austro-
-Ugarske, gospodarstvo se razvija, a njegov
oslonac Ëine drvna, metalna, tekstilna i kemij-
ska industrija, industrija πeÊera, proizvodnja
konditorskih proizvoda, pivovara i industrija
koæe. 
Prvo razdoblje procvata gospodarstva poËet-
kom dvadesetih godina oËitovalo se u æivoj
urbanistiËkoj i arhitektonskoj djelatnosti. Pla-
niranje grada nakon Prvog svjetskog rata nasta-
vilo se prema idejama i regulacijskim plano-
vima iz vremena koje mu je prethodilo. KljuËni
trenutak u urbanistiËkom razvoju Osijeka dogo-
dio se 1881. godine, kada se promjenom voj-
ne strategije izmjestila glavna komanda iz
Osijeka. Time prestaje vojna uloga Tvre, a 1905.
godine poËinje i ruπenje bedema. U to vrijeme
Osijek ima jedino “graevni red” koji je godi-
ne 1900. donesen zajedno za Varaædin, Zemun
i Osijek. Takvim, standardiziranim austro-ugar-
skim “graevnim redovima” regulirala su se
pravila izgradnje (dimenzije i oblikovanje ulica i
parcela), no nisu se nudili konkretni planovi
za stvaranje novih srediπta ili πirenje grada. 
Prvu cjelovitu regulatornu osnovu Osijek je do-
bio 1912. godine. Meutim sve do dvadesetih
godina bio je podijeljen na Ëetiri zasebne urba-
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grad i Donji grad. Povezivanje i πirenje Osijeka
do tog je doba bilo ograniËeno iz nekoliko raz-
loga: na sjeveru se grad nije mogao πiriti zbog
Drave, na zapadu je bio ograniËen veÊ postoje-
Êim opÊinama, a podruËje tvravskog zem-
ljiπta joπ nije preπlo iz vojnog erara u vlasniπ-
tvo grada. Stoga se planiraju jedini moguÊi
smjerovi πirenja grada prema jugu i prema
istoku, no oni ostaju neostvareni. Primjerice,
juæno od Gornjeg grada zamiπljena je indus-
trijska zona, od koje se zbog neposredne bli-
zine tadaπnjeg gradskog srediπta odustaje. Na
tom se mjestu predvia i rezidencijalna zona,
koja Êe konaËno biti osmiπljena tek tridesetih
godina, a kao sjeÊanje na prvobitno zamiπljenu
namjenu prostora zadræava naziv Industrijska
Ëetvrt. 
Povezivanje dijelova grada i stvaranje novog
gradskog srediπta omoguÊeno je dvama zakon-
skim aktima donesenim tijekom dvadesetih
godina. Godine 1923. donosi se Zakon o grad-
skim opÊinama prema kojem Osijek viπe nije
podreen Zemaljskoj vladi u Zagrebu, veÊ od-
luke o izgradnji grada donosi Gradska skup-
πtina. Grad na temelju tih odluka konaËno do-
biva vlasniπtvo nad tvravskim zemljiπtem,
zavrπava se ruπenje zidina Tvre i donosi se
novi statut o izgradnji grada kojim se odre-
uju namjene tvravskog zemljiπta. Na pod-
ruËju juæno od Vukovarske ulice statutom se
predvia gradnja jednokatnica, a podruËja
sjeverno od Vukovarske joπ uvijek su defini-
rana prema regulatornoj osnovi iz 1912. go-
dine. Ona se konaËno planiraju  raspisom
meunarodnog pozivnog natjeËaja za osmiπ-
ljavanje novog srediπta grada 1925. godine. 
Osijek je bio jedan od malobrojnih hrvatskih
gradova koji je u meuratnom razdoblju smogao
snage za izradu meunarodnog natjeËaja, pa
makar i samo za dio srediπta grada. Prostor
obuhvaÊen natjeËajem bio je omeen sa sje-
vera Dravom, s istoka æeljezniËkom prugom
Baranja-Osijek, sa zapada SvaËiÊevom oba-
lom, MaæuraniÊevim vijencem i VijeÊniËkim
trgom, a s juga Vukovarskom cestom. Natje-
Ëaj je predviao u to doba veÊ zastarjeli kon-
cept reprezentativnoga gradskog perivoja s
javnim graevinama. Tako i prvonagraeni
rad beËkog arhitekta Alberta Escha nije u du-
hu moderne, veÊ slijedi tragove romantizma
u perivojnoj arhitekturi.
Posljednji kljuËni moment u planiranju meu-
ratnog Osijeka jest izrada Generalnog katas-
tarskog plana pod vodstvom ing. Ivana Faya
1934. godine. Prijaπnji regulacijski plan bio je
donesen 1912. godine, dakle prije konaËnog
ruπenja bedema Tvre. Osnovna razlika izme-
u tih dvaju planova je u tome πto je prethodni
u luku zaobilazio prostor Tvre, a novim se
predvia najkraÊa veza izmeu Gornjeg i Do-
njeg grada. Njime se u modernistiËkom duhu
prvenstveno planira geometrija prostora s
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ortogonalnom mreæom ulica, a manje detalj-
na namjera. Jedino sadræajno odreivanje zo-
ne oËituje se na istoku predvienom za Indus-
trijsku zonu. 
Moæemo zakljuËiti da se za Osijek promiπlja
novo gradsko srediπte prije negoli za Zagreb,
no planiranje grada u duhu moderne prihvaÊa
se fragmentarno i sa zakaπnjenjem. Regula-
cijski plan, k tome, najveÊim dijelom nije ost-
varen, nego su se dovrπavali ranije zapoËeti
dijelovi grada. Iz poglavlja o urbanistiËkom
razvoju, meutim, nije potpuno jasno koji su
se dijelovi ostvarili, a πto je ostalo na razini
plana. Nedostatak karte Osijeka iz koje bi se
iπËitavalo izvedeno stanje (primjerice s ozna-
kama na karti danaπnjega grada) oteæava shva-
Êanje pravih posljedica meuratnog urbanis-
tiËkog razvoja. Isto tako u prikazu javne arhi-
tekture nije navedeno koje se graevine zatjeËu
iz vremena prije 1918. godine, na temelju Ëe-
ga bi se zakljuËilo o realnim potrebama meu-
ratnog Osijeka. Svakako saznajemo o πiroku
spektru graevinske djelatnosti dvadesetih
godina, koju u najveÊoj mjeri ostvaruju lokalni
arhitekti u stilu historicizma i art décoa. Jedan
od poticaja æivoj izgradnji jest i obilje peËene
opeke koja se dobiva ruπenjem bedema Tvre.
Njome su graene javne graevine, izmeu
ostalih Dom narodnog zdravlja arhitektonske
tvrtke JuzbaπiÊ-Freundlich, paviljon Zakladne
bolnice i Bakterioloπkog zavoda te Hipodrom
tvrtke AksmanoviÊ-Malin-RoæiÊ, Hrvatski dom
arhitekta Vladimira Malina, OsjeËki velesajam
biroa AksmanoviÊ-SlaviËek-Buchwald. Osim
javnih, domaÊi arhitekti podiæu i stambene zgrade.
U poËetku su to stariji, poput Viktora Axmanna,
koji su najvaænija djela ostvarili joπ u vrijeme
secesije. U njihovim radovima prevladava tra-
dicija prijaπnjih stilova, s jedva zamjetnim mi-
jenama izriËaja u skladu s vremenom. Do pro-
mjena stila dolazi kada na scenu stupaju mlai
biroi, poput Dlouhy i Full, no njihova analiza
dosad nije obavljena.
Potraga osjeËkih arhitekata za stilom nije jed-
nosmjerno iπla prema redukciji dekoracije i
primjeni suvremenih oblikovnih naËela, nego
je ovisila o trenutaËnim uzorima i zahtjevima
naruËitelja. Njihov je stil odredila jaka lokalna
graditeljska tradicija, o kojoj svjedoËe i popisi
Udruæenja graditelja Kraljevine Jugoslavije
na kojemu postoje cijele liste osjeËkih ovlaπ-
tenih graditelja i graevinskih tvrtki Ëije dje-
latnosti seæu u 19. stoljeÊe. Ipak, meuratni
Osijek, koji nije imao osvijeπtenu vlast ili gra-
ane koji bi slijedili suvremene europske mo-
dele, imao je jednu veliku prednost. Ruπenjem
Tvre nastalo je obilje slobodnoga graevin-
skog zemljiπta, koje je uËinilo rast graevina
u srcu grada u visinu sasvim nepotrebnim.
Osim toga, nakon urbanistiËkih poteza i ula-
ganja u javne graevine grad nije imao ni
dovoljno novca da na podruËjima odreenim
regulatornom osnovom za dvokatnice podiæe
graevine viπe od prizemnica ili eventualno
jednokatnica. Iz tih razloga nastaju pitomi
gradski prostori izgraeni po mjeri Ëovjeka,
koji takvim definiraju Osijek i danas. Obiteljske
kuÊe grade se u zelenilu u srcu grada nadomak
Gornjeg grada, sitno graanstvo podiæe polu-
urbane kuÊe u prstenu oko stare jezgre, dok
po obodima grada niËu ruralne kuÊe (tip sla-
vonske seoske kuÊe) za sve veÊi broj radniË-
kog stanovniπtva.
Dok su u Zagrebu prva ostvarenja moderne pri-
vatne obiteljske kuÊe koje se grade veÊ kas-
nih dvadesetih godina, u Osijek moderna pro-
dire tek tridesetih godina, javnom arhitektu-
rom i projektima zagrebaËkih arhitekata. Prvi
su takvi primjeri Gradska πtedionica Alfreda
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Albinija te kasnija ostvarenja zgrade Okruæ-
nog ureda za osiguranje radnika Bele Auera i
Zvonimira Vrkljana ili Burze arhitekta Jovana
Korke. Moderna u Osijeku nastupa kasno i ni-
kada nije bila prihvaÊena u potpunosti. I kada
usvajaju nova prostorna, funkcionalna ili teh-
niËka rjeπenja, lokalni arhitekti do duboko u
tridesete godine zadræavaju kose krovove i sti-
liziranu dekoraciju te secesijsku tlocrtnu orga-
nizaciju (kruæna veza, stambeni dio orijentiran
na ulicu). Jedno od malobrojnih ostvarenja u
Ëistoj maniri moderne je kino “Korzo” osjeË-
kog arhitekta Ljudevita Pelzera iz 1940. godi-
ne. Pelzer projektira i zapadnu stranu Kerπo-
vanijeve ulice, sa zgradama ugraenog tipa u
stilu moderne. 
Tek se oko 1939./1940. podiæu javne i stambe-
ne zgrade u potpuno novom duhu, no rat je
zaustavio svaku graevnu djelatnost. Razvoj
stila moderne naprasno je zaustavljen i ostva-
ren samo fragmentarno, πto se uoËava i u ur-
banizmu i u pojedinim zdanjima.
Snaæna lokalna tradicija oËitovala se na pozi-
tivan naËin u industrijskoj arhitekturi. VeÊ prije
Prvog svjetskog rata podiæu se tvornice gra-
ene suvremenim skeletnim konstrukcijama,
s pilonima od armiranog betona i æeljeznom
konstrukcijom krova pokrivenom betonom.
Najstarije industrijsko podruËje nalazilo se uz
Reisnerovu ulicu, s kompleksom proizvodnih
i stambenih zgrada tvornice æigica Drava d.d.
Postojala je i Koæara, Hrvatsko-slavonsko d.d.
za industriju πeÊera te OsjeËka ljevaonica æe-
ljeza i tvornica strojeva d.d. Ova posljednja jed-
na je od prvih zgrada u istoËnoj Europi sagra-
ena od armiranog betona. 
Izmeu dva rata izgraeni su veÊi industrijski
kompleksi Saponije, Drvne industrije Povischil,
tvornice Ëokolade Kaiser i ©tark, Obnove te
Klaonice. Najreprezentativniji su primjeri zgra-
de Munjare i Remize, koje gradi specijalizira-
no graevinsko poduzeÊe Charles B. Macda-
niel Jr., podruænica Beograd, 1925. godine.
Dimenzijama su to najviπe osjeËke tvornice, s
najveÊim rasponima premoπÊenja u konstruk-
ciji, a funkcionalno utemeljena konstrukcija
iπËitava se s monumentalno oblikovanog pro-
Ëelja. 
Graevine za stanovanje radnika i Ëinovnika
veÊinom se grade u sklopu tvorniËkih kom-
pleksa. Najrazvijeniji je bio kompleks ©eÊe-
rane koji se sastojao od viπe desetaka stam-
benih kuÊa, administrativnih zgrada i spremiπ-
ta. Bolje uvjete za stanovanje radnika uvodi
tvorniËar Josip Povischil koji gradi radniËko
stambeno naselje u osjeËkom Gornjem gra-
du. Kasnije naselja izvan pogona tvornica gra-
de i ©eÊerana i Æeljeznica, a grade se i dva
PaveliÊeva ËinovniËka naselja. U kontekstu
osjeËke stambene arhitekture, koja se moæe
opisati kao pitoma i po mjeri Ëovjeka, takva
planirana naselja s tipskim kuÊama odliËno
se uklapaju meu poluurbane privatne kuÊe.
»ini se da je osjeËka meuratna arhitektura,
kao i u ostalim gradovima u Hrvatskoj, Ëak i
u segmentima Ëija je arhitektonska vrijednost
odavno prepoznata, danas osuena na propa-
danje. U europskom bi se kontekstu primje-
rice zdanja industrijske arhitekture, arhitek-
ture kina ili velesajmova prenamijenila u mu-
zeje, stanove ili fakultete. Stoga je i primje-
reno preuzeti zakljuËak jednog od autora ka-
ko je njezina sudbina neshvaÊena vrijednost,
nepostojeÊa kritika i neprimjerena zaπtita.
Nadamo se da je ovakva studija prvi korak k
mijenjaju stanja stvari, koliko god ono sada
beznadno djelovalo.
